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Poetic spirit in the second decade of the Showa era : 
Michizo Tachiharaʼs “Ayu no Uta” as a clue
MATSUMOTO, Katsuya
Abstract
　　In this paper, I propose a historical study of the poetic spirit of the 
second decade of the Showa era. Especially, in this paper, I will focus on 
Michizo Tachihara （and his evaluation） and analyze the historical 
change, while using new materials.
　　A prerequisite is the discussion of poetry, mainly by Sakutaro 
Hagiwara, as a supplementary line for considering the poetic spirit of the 
second decade of the Showa era and the historical position of Michizo 
Tachiharaʼs “Ayu no Uta.” In addition, in the following section, we inves-
tigate and analyze contemporary acceptance of Michizo Tachihara and 
clarify his unique position.
　　Together with the above considerations, I conclude that Michizo 
Tachihara was a rare and precious poet, in terms of both purity and hu-
manism.
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昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
詩
的
精
神
の
ゆ
く
え 
　
―
　
立
原
道
造
「
鮎
の
歌
」
を
手
が
か
り
と
し
て
松　
本　
和　
也
Ⅰ
　
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
見
通
し
な
が
ら
詩
的
精
神
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
抒
情
詩
と
い
う
問
題
構
成
は
外
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
岡
信
は
《
昭
和
十
年
代
の
詩
の
最
も
顕
著
な
特
質
が
「
抒
情
」
の
復
興
に
あ
っ
た
と
は
多
く
の
人
の
説
く
と
こ
ろ
》、
《
そ
の
場
合
、「
四
季
」「
コ
ギ
ト
」
の
両
誌
に
拠
っ
た
詩
人
た
ち
が
そ
の
原
動
力
と
み
な
さ
れ
る
の
も
周
知
の
事
実
》
だ
と
し
た
上
で
、《
昭
和
十
年
代
の
抒
情
詩
の
可
能
性
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
強
さ
を
つ
か
み
と
る
以
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
立
原
道
造
の
中
に
こ
そ
、
象
徴
的
な
形
で
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
（
1
（
か
》
と
、『
四
季
』、『
コ
ギ
ト
』
と
い
う
雑
誌
、
立
原
道
造
と
い
う
固
有
名
に
ま
で
論
及
し
て
い
る
。『
四
季
』
の
歴
史
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
信
吉
に
次
の
整
理
が
あ
る
。
　
一
九
三
四
年
か
ら
四
四
年
と
い
え
ば
、
満
洲
事
変
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
、
わ
が
国
の
運
命
が
底
の
方
へ
ず
り
落
ち
て
26
ゆ
き
、
や
が
て
敗
戦
の
事
態
に
突
き
あ
た
る
ま
で
の
、
そ
の
暗
い
十
年
間
に
あ
た
る
。『
四
季
』
が
創
刊
さ
れ
た
そ
の
お
な
じ
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
（
詩
）
運
動
の
主
導
体
で
あ
つ
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
が
強
い
ら
れ
た
解
散
を
し
、
重
っママ
く
る
し
い
空
気
は
一
日
ご
と
に
そ
の
層
を
厚
く
し
つ
つ
あ
つ
た
。
こ
れ
を
ひ
ろ
く
全
文
壇
的
に
み
る
と
、
社
会
主
義
文
学
が
退
潮
し
た
だ
け
で
な
く
、
総
じ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
に
立
脚
す
る
文
学
は
混
沌
た
る
情
勢
の
な
か
に
さ
ま
よ
つ
て
い
た
。
／
『
四
季
』
の
創
刊
は
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
あ
た
つ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
集
つ
た
詩
人
た
ち
の
清
純
な
詩
風
は
、
混
沌
と
し
た
文
学
の
世
界
に
あ
た
ら
し
い
灯
を
か
か
げ
、
そ
の
よ
う
な
魅
力
に
お
い
て
、
時
代
の
人
々
に
む
か
え
ら
れ
た
。
文
学
の
世
界
を
取
り
ま
く
気
層
は
重
く
、
す
べ
て
の
も
の
の
暗
く
と
ざ
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
に
、
そ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
抒
情
は
美
し
い
ひ
び
き
を
帯
び
て
き
こ
え
た
。
砕
か
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
代
つ
て
、
こ
こ
に
あ
た
ら
し
い
リ
リ
シ
ズ
ム
の
文
学
が
む
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
俗
臭
に
そ
む
き
、
か
な
ら
ず
し
も
時
流
を
追
わ
ず
、
ひ
そ
や
か
な
つ
ぶ
や
き
に
も
似
た
そ
れ
ら
の
抒
情
は
、
清
純
で
あ
つ
た
が
た
め
に
、
新
鮮
な
ひ
び
き
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
『
四
季
』
の
詩
風
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
（
2
（
た
。
　
も
と
よ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
凋
落
以
後
、
日
中
戦
争
を
契
機
と
し
て
戦
争
詩
の
時
代
が
訪
れ
る
以
上
、
抒
情
詩
の
隘
路
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、《
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
か
ら
戦
争
詩
へ
の
捻
れ
た
連
続
線
に
つ
い
て
は
様
々
な
視
角
か
ら
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
》
と
指
摘
し
な
が
ら
戦
争
詩
を
論
じ
る
坪
井
秀
人
も
、『
四
季
』
お
よ
び
立
原
道
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
目
し
て
い
る
。
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モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
落
と
し
子
と
し
て
〈
声
〉
を
拒
絶
し
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
成
意
識
を
所
与
の
作
法
と
し
て
詩
作
を
始
め
た
立
原
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
退
潮
の
時
代
に
あ
っ
て
、〈
抒
情
詩
〉
を
〈
書
く
〉
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
偏
向
し
た
倒
錯
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
か
―
三
好
達
治
や
津
村
信
夫
ら
の
〈
抒
情
〉
詩
人
と
彼
が
一
線
を
画
す
の
は
ま
さ
に
こ
の
〈
倒
錯
〉
の
自
覚
の
有
無
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
立
原
は
『
四
季
』
の
運
命
と
等
身
大
で
あ
り
つ
つ
、『
四
季
』
か
ら
も
孤
立
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
い
と
思
う
。
し
か
も
『
四
季
』
―
『
コ
ギ
ト
』
の
尾
根
に
あ
っ
て
の
立
原
の
孤
立
は
、
そ
の
詩
の
方
法
論
や
様
式
の
転
回
と
は
無
関
係
な
〈
詩
人
〉
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
一
個
の
詩
人
を
こ
え
た
戦
争
詩
―
〈
近
代
詩
〉
と
〈
現
代
詩
〉
の
裂
け
目
と
し
て
の
―
の
時
代
の
、〈
詩
〉
の
問
題
な
の
で
あ
（
3
（
る
。
　
確
か
に
昭
和
一
〇
年
代
初
頭
、
立
原
道
造
は
詩
的
精
神
に
関
す
る
何
か
し
ら
を
代
表-
体
現
す
る
文
学
者
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
中
村
真
一
郎
は
昭
和
一
〇
年
前
後
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
若
い
文
学
者
た
ち
は
、
二
つ
の
陣
営
に
分
れ
て
勉
強
し
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
「
詩
精
神
」
を
か
か
げ
る
日
本
浪
曼
派
の
人
た
ち
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
散
文
精
神
」
を
と
な
え
た
『
人
民
文
庫
』
の
仲
間
だ
っ
た
。
／
立
原
道
造
は
、
日
本
浪
曼
派
の
人
た
ち
に
近
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
の
書
く
「
小
説
」
も
散
文
詩
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
彼
の
周
囲
の
青
年
た
ち
か
ら
は
、
新
し
い
文
学
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
、『
人
民
文
庫
』
の
側
か
ら
は
、
そ
れ
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
散
文
精
神
へ
の
侮
辱
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、『
人
民
文
庫
』
の
有
力
な
新
進
作
家
高
見
順
は
『
文
学
界
』
の
文
芸
時
評
で
、
立
原
の
小
説
を
痛
烈
に
批
判
し
た
り
し
て
い
（
4
（
た
。
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右
に
い
う
高
見
評
と
は
、
立
原
道
造
「
春
の
ご
ろ
つ
き
」（『
作
品
』
昭
11
・
2
）
に
対
す
る
「
時
評
日
誌
―
文
芸
時
評
―
」
（『
文
学
界
』
昭
11
・
3
）
で
あ
り
、
次
の
論
及
が
み
ら
れ
た
。
室
生
犀
星
氏
は
こ
の
作
者
の
詩
才
を
夙
に
推
賞
し
て
ゐ
る
や
う
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
小
説
な
の
だ
が
、
私
に
は
か
う
い
ふ
詩
的
な
小
説
は
苦にが
手て
で
読
め
な
い
。
悪
し
か
ら
ず
。
上
手
下
手
以
外
の
問
題
で
あ
る
。〔
略
〕
立
原
氏
の
小
説
の
醍
醐
味
は
、
そ
の
愛
好
者
だ
け
が
味
は
ひ
得
る
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。
読
め
る
為
に
は
、
べ
タ
0
0
惚
れ
へ
と
一
足
飛
び
に
は
い
ら
ね
ば
ダ
メ
ら
し
い
。
（
200
頁
／
傍
点
原
文
、
以
下
同
）
　
周
囲
の
評
価
か
ら
一
定
の
敬
意
を
示
す
高
見
だ
が
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
評
価
以
前
に
、
理
解
不
可
能
な
作
品
と
し
て
匙
を
投
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
高
見
の
立
場
（
評
価
軸
）
の
提
示
で
も
あ
る
。
　
こ
の
時
期
、
立
原
道
造
が
取
り
組
ん
だ
〈
散
文-
詩（5
（
〉
は
、
一
覧
と
し
て
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
・「
ち
ひ
さ
き
花
の
歌
」（『
未
成
年
』
昭
11
・
5
）
・「
花
散
る
里
」（『
文
藝
懇
話
会
』
昭
11
・
9
）
・「
烏
啼
く
夕
べ
に
詠
め
る
歌
」（『
四
季
』
昭
12
・
2
）
・「
鮎
の
歌
」（『
文
藝
』
昭
12
・
7
）
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・「
物
語
」（『
文
藝
汎
論
』
昭
12
・
9
）
　
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
つ
い
て
は
、
小
川
和
佑
に
次
の
概
説
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
五
編
の
作
品
は
相
互
に
主
題
的
に
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
第
一
詩
集
『
萱
草
に
寄
す
』
の
主
題
と
も
重
層
化
す
る
連
作
物
語
で
あ
る
。
い
わ
ば
『
萱
草
に
寄
す
』
の
韻
文
小
説
版
と
い
う
べ
き
か
。
立
原
に
と
っ
て
は
『
萱
草
に
寄
す
』
と
同
様
、
前
衛
的
な
韻
文
小
説
集
と
し
て
集
成
し
た
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
は
同
時
代
の
小
説
と
ひ
じ
ょ
う
に
異
質
な
作
品
だ
っ
た
。
連
作
物
語
『
鮎
の
歌
』
は
お
よ
そ
同
時
代
の
ど
の
よ
う
な
小
説
の
理
念
、
方
法
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
物
語
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小
説
と
呼
ぶ
よ
り
も
メ
ル
ヘ
ン
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
物
語
作
品
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ノ
ヴ
ァ
リ
ー
ス
の
『
青
い
花
』
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
物
語
で
あ
（
6
（
る
。
　
立
原
の
〈
散
文-
詩
〉
が
《
異
質
》
だ
っ
た
と
い
う
小
川
の
評
価
は
、
高
見
の
同
時
代
評
の
よ
う
な
見
方
が
大
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、《
彼
の
物
語
作
品
、
彼
の
い
う
韻
文
小
説
は
文
壇
の
市
民
権
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
》、《
も
ち
ろ
ん
、
山
本
書
店
版
『
鮎
の
歌
』
刊
行
時
に
お
い
て
も
文
壇
の
時
評
家
は
こ
の
作
品
集
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
た
ま
（
7
（
ま
》
だ
っ
た
の
だ
。
稀
少
な
、
し
か
し
絶
賛
と
い
っ
て
よ
い
萩
原
朔
太
郎
「
遮
断
機　
音
楽
の
聴
え
る
小
説　
立
原
道
造
『
鮎
の
歌
』
＝
文
藝
」（『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
12
・
6
・
14
）
は
、「
鮎
の
歌
」
を
《
近
頃
珍
し
い
変
り
種
の
文
学
》
だ
と
評
し
て
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
《
小
説
で
も
な
く
、
詩
で
も
な
く
、
随
筆
で
も
な
く
、
エ
ツ
セ
イ
で
も
な
い
、
一
種
の
新
し
い
型
の
文
学
だ
か
ら
》
だ
と
し
て
、《
文
学
の
本
質
的
な
エ
ス
プ
30
リ
か
ら
言
へ
ば
、「
物ロマ
ン語
を
主
題
に
も
つ
て
る
抒じよ
情じよ
詩うし
」》
だ
と
捉
え
る
。
　
立
原
道
造
君
は
、
今
の
日
本
の
詩
壇
に
於
け
る
、
殆
ど
唯
一
の
若
き
エ
ル
テ
ル
的
存
在
で
あ
る
。
今
日
の
や
う
な
悪
し
き
時
代
に
、
か
ゝ
る
水
々
し
い
若
さ
の
魂
と
、
そ
の
純
粋
な
リ
リ
シ
ズ
ム
と
を
、
鶯
の
や
う
に
声
高
な
詩
人
を
見
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
僕
等
に
と
っ
て
の
憎
々
し
い
羨
望
で
さ
へ
あ
る
。〔
略
〕
今
度
の
「
鮎
の
歌
」
の
ロ
マ
ン
も
ま
た
、
そ
の
同
じ
リ
リ
シ
ズ
ム
を
展
開
し
て
、
散
文
的
に
構
想
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
　
こ
う
し
て
抒
情
を
高
く
評
価
す
る
朔
太
郎
は
、「
鮎
の
歌
」
が
『
萱
草
に
寄
す
』
同
様
に
《
全
篇
悉
く
音
楽
の
匂
ひ
を
幻
影
さ
せ
る
も
の
》
だ
と
評
し
て
、《
そ
の
音
楽
は
、
高
原
の
落
葉
松
の
上
に
、
し
と
〳
〵
と
降
る
小
雨
の
音
に
聴
き
入
る
や
う
な
、
静
か
に
佗
し
い
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
。
悲
し
い
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
音
の
や
う
に
幽
か
に
聴
え
て
く
る
音
楽
》（
7
面
）
だ
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
川
和
佑
が
《
少
女
小
説
と
見
紛
う
感
傷
的
な
連
作
物
語
集
『
鮎
の
歌
』
は
一
面
に
お
い
て
、
最
も
尖
鋭
な
時
代
の
思
潮
の
集
約
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
全
く
無
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
（
8
（
か
》
と
疑
義
を
呈
す
通
り
、
こ
れ
ま
で
『
鮎
の
歌
』
は
十
分
に
問
題
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　
以
下
、
本
稿
で
は
立
原
道
造
「
鮎
の
歌
」
を
参
照
点
と
し
な
が
ら
、
新
出
の
同
時
代
評
な
ど
を
梃
子
と
し
て
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
詩
的
精
神
の
ゆ
え
く
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。
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Ⅱ
　
本
節
で
は
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
詩
的
精
神
お
よ
び
立
原
道
造
「
鮎
の
歌
」
の
同
時
代
受
容-
位
置
を
考
察
す
る
た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
詩
（
的
精
神
）
を
め
ぐ
る
文
学
場
の
議
論
を
検
討
し
て
お
く
。
　
た
と
え
ば
、
河
上
徹
太
郎
は
「
詩
と
現
代
生
活
に
つ
い
て
」（『
新
潮
』
昭
9
・
6
）
で
、《
我
国
の
文
学
は
文
学
の
存
在
に
対
し
て
は
素
朴
実
在
論
的
な
肯
定
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
近
代
に
な
つ
て
人
間
や
観
念
を
対
象
と
す
る
や
う
に
な
つ
て
も
、
相
変
ら
ず
昔
乍
ら
の
花
鳥
風
月
に
対
す
る
態
度
を
改
め
な
い
》
と
い
う
日
本
文
学
の
近
代
性
（
の
現
状
）
に
即
し
て
、
詩
の
困
難
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
か
か
る
乾
瘠
な
土
壌
の
下
に
は
、
詩
的
イ
マ
ー
ジ
の
如
き
濃
密
な
植
物
の
種
子
は
芽
を
出
さ
な
い
。
或
る
純
粋
な
イ
マ
ー
ジ
が
一
つ
生
れ
出
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
由
な
遠
近
法
と
陰
暈
を
得
る
よ
り
前
に
、
平
面
的
な
書
割
の
中
に
押
込
め
ら
れ
て
、
局
部
的
な
情
緒
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
又
よ
し
ん
ば
或
る
個
性
の
天
才
的
努
力
に
よ
つ
て
一
つ
の
詩
の
世
界
が
開
拓
さ
れ
て
も
、
之
は
全
く
孤
立
し
て
、
他
に
交
通
出
来
る
世
界
が
見
出
せ
な
い
し
、
又
一
個
人
の
中
で
或
る
詩
境
を
開
拓
す
る
に
も
、
外
の
世
界
と
の
交
感
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
一
詩
境
か
ら
他
の
詩
境
へ
単
性
生
殖
し
て
発
展
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
76
頁
）
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こ
う
し
て
河
上
は
、
詩
が
理
解
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
《
種
子
》
す
ら
芽
吹
か
な
い
環
境
と
し
て
、
日
本
の
文
学
場
を
描
き
だ
す
。「
詩
と
現
代
生
活
に
つ
い
て
」（『
文
藝
』
昭
9
・
8
）
で
も
河
上
は
、《
今
日
、
詩
の
衰
退
は
世
界
的
な
現
象
》
だ
と
い
う
現
状
認
識
を
示
し
た
上
で
、《
散
文
芸
術
が
当
時
澎
湃
た
る
実
証
精
神
に
乗
つ
て
唯
物
論
的
万
能
を
驍
望
し
た
の
で
あ
つ
て
、
詩
は
そ
の
文
学
の
盟
主
た
る
地
位
は
直
接
に
攻
撃
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
実
質
的
に
そ
の
対
象
の
現
実
さ
は
散
文
の
方
に
吸
収
さ
れ
、
自
身
動
き
の
と
れ
な
い
、
乾
瘠
な
機
能
を
保
つ
べ
く
余
議
な
く
さ
れ
た
》（
132
頁
）
と
、
そ
の
経
緯
を
要
約
し
て
い
る
。《
平
素
詩
に
つ
い
て
余
り
考
へ
ぬ
私
に
、
詩
の
問
題
を
思
ひ
出
さ
せ
て
く
れ
た
》
も
の
と
し
て
萩
原
朔
太
郎
「
詩
に
告
別
し
た
室
生
犀
星
君
へ
」
（『
文
藝
』
昭
9
・
10
）
に
論
及
す
る
「
文
芸
時
評
（
一
）
詩
人
の
歎
き
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
9
・
9
・
28
）
の
川
端
康
成
は
、
《
こ
こ
に
あ
る
詩
の
問
題
は
、
詩
人
の
間
で
は
或
は
平
凡
な
も
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
解
決
ず
み
と
は
誰
も
見
ま
い
》
と
判
じ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。
　
西
洋
の
「
文
学
の
精
華
」、「
最
も
本
質
的
な
エ
ス
プ
リ
」
で
あ
る
詩
が
、
完
全
に
移
入
さ
れ
ず
、
ま
た
近
き
将
来
に
さ
う
さ
れ
さ
う
も
な
い
の
は
、
疑
へ
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
詩
ば
か
り
の
問
題
で
は
な
く
、
文
学
全
体
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
さ
う
い
ふ
あ
り
さ
ま
は
、
西
洋
文
学
の
精
神
が
日
本
に
完
全
に
移
入
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
の
、
最
も
よ
い
証
拠
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
11
面
）
　
こ
こ
で
川
端
が
、
上
述
の
河
上
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。《
今
月
だ
け
の
現
象
と
も
お
も
へ
ぬ
が
、
こ
の
頃
、
い
は
ゆ
る
「
純
芸
術
的
」
な
、
い
は
ゆ
る
詩
的
小
説
が
少
く
な
つ
た
こ
と
は
眼
に
つ
く
と
こ
ろ
》
と
み
る
「
文
芸
時
評
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ33
（
5
）
尠
い
詩
的
小
説
」（『
都
新
聞
』
昭
10
・
5
・
3
）
の
阿
部
知
二
が
、《
私
な
ど
は
か
う
し
た
現
象
を
さ
び
し
く
思
つ
て
ゐ
る
》
（
1
面
）
と
、
散
文
の
形
式
を
と
っ
た
文
学
作
品
に
お
け
る
《
詩
的
小
説
》（
詩
的
精
神
）
の
減
少
を
嘆
じ
て
い
た
。
　
こ
う
し
た
詩
に
関
心
を
よ
せ
る
文
学
者
が
断
続
的
に
表
明
し
て
き
た
不
満
は
、
三
木
清
「
一
日
一
題　
詩
の
な
い
時
代
」（『
読
売
新
聞
』
昭
10
・
6
・
19
夕
）
に
極
ま
る
。《
今
日
の
日
本
は
詩
の
な
い
時
代
で
あ
る
》
と
断
じ
る
三
木
は
《
詩
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
今
日
の
日
本
の
文
学
全
般
の
、
い
な
、
単
に
文
学
の
み
で
な
く
文
化
全
体
の
欠
陥
を
極
め
て
よ
く
象
徴
し
て
ゐ
る
》
と
み
て
こ
の
問
題
を
重
視
し
、《
も
ち
ろ
ん
和
歌
や
俳
句
の
世
界
に
お
い
て
も
い
ろ
〳
〵
と
革
新
の
努
力
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
》
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
《
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
新
し
い
詩
の
興
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
》
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。
　
新
し
い
詩
が
興
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
よ
り
も
若
い
世
代
が
自
己
自
身
の
感
情
を
率
直
に
表
現
し
、
自
己
自
身
の
意
欲
を
大
胆
に
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
の
若
い
世
代
に
詩
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
日
本
の
社
会
と
文
化
と
に
と
つ
て
大
き
な
不
幸
で
あ
る
。（
1
面
）
　
こ
う
し
た
言
表
を
う
け
て
、
す
ぐ
さ
ま
反
応
を
示
し
た
の
は
「
詩
壇
時
言
」（『
文
学
界
』
昭
10
・
8
）
の
朔
太
郎
で
あ
り
、《
論
旨
は
僕
が
前
か
ら
繰
返
し
て
幾
度
も
述
べ
て
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
壇
に
共
感
者
を
得
た
こ
と
は
珍
し
く
ま
た
悦
ば
し
い
》（
111
頁
）
と
、
三
木
へ
の
賛
意
を
表
明
し
て
い
た
。
　
同
様
の
問
題
提
起
は
、
翌
年
、《
日
本
で
は
、
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
詩
が
殆
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
》
と
指
摘
す
る
豊
島
與
志
雄
「
文
芸
時
評
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
11
・
1
）
に
も
み
ら
れ
る
。《
そ
れ
ほ
ど
に
詩
は
一
般
読
者
か
ら
顧
み
ら
れ
な
い
の
で
34
あ
ら
う
か
》
と
い
う
豊
島
は
、《
驚
い
た
こ
と
に
は
、
文
学
者
が
一
般
に
詩
を
白
眼
視
し
て
ゐ
る
》（
199
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。
改
め
て
注
意
し
た
い
の
は
、
吾
々
は
一
体
、
芸
術
…
…
と
は
云
は
な
い
ま
で
も
、
文
学
を
、
ど
ん
な
風
に
理
解
し
て
る
か
と
い
ふ
こ
と
だ
。
文
学
の
肝
腎
の
と
こ
ろ
し
ん
の
と
こ
ろ
を
ど
う
い
ふ
風
に
理
解
し
て
る
か
と
い
ふ
こ
と
だ
。
ヴ
ア
レ
リ
ー
は
、
詩
を
通
し
て
文
学
を
理
解
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
詩
人
だ
か
ら
当
然
だ
が
ア
ラ
ン
の
や
う
な
哲
学
者
で
も
、
詩
を
通
し
て
芸
術
の
核
心
を
観
て
ゐ
る
。（
200
頁
）
　
こ
の
問
題
提
起
も
、「
新
年
号
文
芸
時
評
（
4
）
縦
横
無
尽
な
舌
百
枚
」（『
読
売
新
聞
』
昭
10
・
12
・
27
）
の
室
生
犀
星
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
引
き
つ
が
れ
る
。《
詩
に
能
く
注
意
し
て
ゐ
る
豊
島
與
志
雄
君
が
「
文
藝
春
秋
」
の
時
評
で
詩
的
精
神
の
欠
乏
と
、
詩
を
掲
げ
る
雑
誌
の
す
く
な
い
こ
と
を
云
々
さ
れ
て
ゐ
る
》
こ
と
に
ふ
れ
る
犀
星
は
、《
伊
藤ママ
静
雄
、
津
村
信
夫
、
立
原
道
三ママ
、
神
保
光
太
郎
、
丸
山
薫
君
そ
の
他
の
諸
君
の
詩
を
読
ん
で
ゐ
る
文
壇
人
は
極
め
て
稀
で
あ
ら
う
し
、
豊
島
君
も
読
ん
で
ゐ
ら
れ
る
か
ど
う
か
分
ら
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の
最
も
純
粋
な
詩
人
達
の
作
品
は
小
説
を
読
む
や
う
に
読
ん
で
も
直
ぐ
解
る
も
の
で
は
な
い
、
永
年
詩
に
親
し
ん
で
ゐ
た
私
で
さ
へ
二
度
読
ま
な
い
と
、
伏
線
さ
れ
た
肉
付
や
美
し
さ
が
能
く
分
ら
な
い
》、《
彼
等
詩
人
は
初
め
か
ら
詩
の
分
ら
な
い
人
間
に
は
読
ん
で
貰
ひ
た
く
な
い
ら
し
い
》
と
、
有
為
の
詩
人
を
あ
げ
て
は
そ
の
理
解
の
困
難
さ
を
認
め
つ
つ
、
し
か
し
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ35
　
今
日
の
詩
は
文
学
の
方
面
か
ら
言
つ
て
も
甚
だ
進
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
人
ら
は
一
群
に
な
つ
た
ま
ま
、
宇
宙
の
夕
栄
え
の
中
に
あ
つ
て
動
か
な
い
。
す
く
な
く
と
も
詩
に
遠
の
い
た
私
は
こ
の
一
群
の
か
た
ま
り
が
怖
い
、
分
ら
な
く
な
つ
た
だ
け
で
も
怖
い
、
も
う
こ
ん
な
な
か
に
飛
び
込
ん
だ
り
し
て
は
私
は
身
を
過
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
か
う
い
ふ
私
は
詩
的
精
神
だ
け
は
持
つ
て
ゐ
た
い
し
、
現
文
壇
に
こ
の
精
神
を
持
つ
た
作
家
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。（
5
面
）
　
犀
星
は
、
今
日
の
詩
自
体
は
《
分
ら
な
く
な
つ
た
》
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
《
詩
的
精
神
》
を
重
視
し
、
自
分
も
含
め
た
文
学
者
が
は
、
す
べ
か
ら
く
そ
れ
を
も
つ
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
、
三
木
と
豊
島
の
言
表
の
共
通
点
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
い
ず
れ
も
文
学
場
の
現
況
に
抗
し
て
詩
的
精
神
を
重
用
す
る
こ
と
に
く
わ
え
、
詩
的
精
神
の
よ
り
広
い
役
割
0
0
0
0
0
0
に
も
期
待
を
示
し
て
い
た
。
三
木
は
そ
れ
を
文
化
や
社
会
に
繫
が
る
も
の
、
犀
星
は
芸
術
の
《
核
心
》
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
て
い
た
の
だ
。
　
た
だ
し
、
三
木
は
翌
年
、「
一
日
一
題　
詩
の
復
活
」（『
読
売
新
聞
』
昭
11
・
3
・
4
夕
）
を
書
き
、《
詩
の
復
活
は
最
近
注
目
す
べ
き
現
象
》
だ
と
し
た
上
で
、《
そ
れ
が
確
固
た
る
地
盤
を
獲
得
し
た
と
云
ふ
に
は
ま
だ
早
い
が
、
こ
の
頃
同
人
雑
誌
な
ど
に
お
い
て
も
詩
が
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
位
置
を
占
有
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は
事
実
》
だ
と
み
る
。
そ
の
上
で
三
木
は
、《
詩
の
復
活
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
は
、
恐
ら
く
、
知
識
階
級
の
、
特
に
そ
の
若
い
世
代
の
精
神
的
情
況
を
如
何
に
考
へ
ら
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
依
存
す
る
》
と
み
て
、
持
論
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
若
い
世
代
は
、
あ
の
不
安
の
時
期
の
後
に
こ
の
頃
、
極
め
て
徐
々
で
は
あ
る
が
、
確
実
に
立
直
36
り
つ
つ
あ
る
。
か
か
る
立
直
り
は
注
意
深
く
観
察
す
る
と
き
様
々
の
兆
候
に
お
い
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
詩
の
復
活
も
立
直
り
つ
つ
あ
る
知
識
階
級
の
一
つ
の
表
現
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
つ
ま
り
、《
詩
の
復
活
》
と
は
、
文
字
通
り
の
そ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
《
本
格
的
に
文
学
に
対
す
る
要
求
が
次
第
に
現
実
的
に
な
つ
て
来
た
こ
と
の
一
証
左
》
で
あ
り
、《
一
般
的
に
は
漸
く
立
直
り
つ
つ
あ
る
知
識
階
級
の
一
表
現
》（
1
面
）
―
〝
不
安
の
季
節
〟
を
過
ご
し
た
知
識
人
青
年
が
ど
の
程
度
立
ち
直
っ
た
か
に
つ
い
て
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
、
三
木
の
見
立
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
中
島
健
蔵
も
「
詩
の
勃
興
に
就
い
て
」（『
四
季
』
昭
11
・
5
）
に
お
い
て
《
図
ら
ず
も
我
々
は
、
今
日
に
な
つ
て
、
詩
の
復
興
と
い
ふ
言
葉
を
聞
く
や
う
に
な
つ
た
》
と
述
べ
、《
そ
の
事
実
を
は
つ
き
り
と
示
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
空
気
が
何
と
な
く
身
近
に
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
確ママ
》（
6
頁
）
だ
と
言
明
し
て
い
た
。《
萩
原
朔
太
郎
始
め
、
詩
人
も
批
評
家
も
交
へ
て
の
最
近
の
日
本
詩
苑
に
勃
然
と
起
り
つ
つ
あ
る
詩
的
精
神
の
高
揚
、
詩
文
化
樹
立
へ
の
欲
求
、
日
本
伝
統
の
短
歌
俳
句
に
対
す
る
再
検
出
の
動
き
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
近
代
詩
の
発
生
の
精
神
の
を
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
於
て
再
体
験
し
よ
う
と
す
る
自
覚
の
現
れ
》
だ
と
い
う
状
況
把
握
を
示
す
神
保
光
太
郎
も
「
現
代
詩
論
考
」（『
四
季
』
昭
11
・
8
）
に
お
い
て
、《
世
界
を
通
じ
て
暗
澹
と
し
た
歌
を
喪
失
し
た
詩
の
絶
望
的
空
気
を
感
ず
る
時
、
幸
か
不
幸
か
日
本
の
詩
苑
は
叙
上
の
意
味
で
或
ひ
は
漸
く
の
出
発
期
、
詩
的
精
紳
の
黎
明
期
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
》（
10
頁
）
と
、
同
様
の
動
き
を
感
じ
と
っ
て
い
た
。
時
期
は
前
後
す
る
が
、《
浪
漫
主
義
の
精
神
は
、
そ
れ
自
ら
「
詩
精
神
」
そ
の
も
の
》
だ
と
断
じ
る
朔
太
郎
が
「
詩
壇
時
言
」（『
文
学
界
』
昭
10
・
6
）
で
、《
日
本
に
浪
漫
派
の
運
動
が
起
つ
た
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
の
文
壇
に
詩
精
神
が
勃
興
し
た
と
い
ふ
こ
と
》（
87
頁
）
だ
と
指
摘
し
た
『
日
本
浪
曼
派
』
創
刊
な
ど
も
、
三
木
の
見
解
を
裏
づ
け
な
が
ら
、
一
連
の
動
向
に
関
わ
る
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ37
　
こ
う
し
た
、
詩
の
低
迷
か
ら
の
復
活
を
か
た
ど
る
言
説
に
反
す
る
よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
根
底
的
に
は
類
似
し
た
状
況
認
識
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
詩
人
認
識
不
足
論
が
、
昭
和
一
一
年
に
話
題
と
な
る
。
　
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
大
宅
壮
一
「
詩
の
局
外
者
か
ら
」（『
詩
人
』
昭
11
・
1
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
《
詩
と
は
認
識
不
足
の
文
学
形
式
で
あ
る
》（
98
頁
）
と
い
う
評
言
で
あ
る
。《
現
代
の
詩
壇
を
見
渡
し
て
ど
う
し
て
も
他
の
形
式
で
は
表
現
出
来
な
い
や
う
な
内
容
を
も
ち
、
詩
で
な
け
れ
ば
表
現
出
来
な
い
や
う
な
強
い
爆
発
的
な
圧
力
を
そ
な
へ
た
詩
や
詩
人
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
》（
99
頁
）
と
述
べ
た
大
宅
は
、
請
わ
れ
て
続
編
「
詩
人
認
識
不
足
論
再
説
」（『
詩
人
』
昭
11
・
7
）
を
著
し
、《
詩
を
散
文
と
区
別
し
、
詩
の
生
れ
て
来
る
必
然
的
な
特
殊
な
条
件
》
と
し
て
、《（
一
）
先
づ
詩
の
音
楽
性
と
い
ふ
か
、
散
文
で
は
盛
る
こ
と
の
出
来
な
い
リ
ズ
ム
》、《（
二
）
だ
か
ら
詩
の
形
式
は
短
く
爆
発
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》、《（
三
）
と
同
時
に
、
又
、
詩
は
個
性
的
な
特
異
性
か
ら
生
れ
る
も
の
だ
と
考
へ
て
お
く
こ
と
も
大
切
》（
50
頁
）、
と
三
点
を
あ
げ
る
。《
現
代
の
詩
と
い
ふ
形
式
は
そ
れ
に
よ
つ
て
青
春
期
の
漠
然
た
る
人
生
観
、
社
会
観
、
恋
愛
観
、
自
然
観
、
又
は
漠
然
と
し
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
限
り
能
力
を
も
つ
て
ゐ
る
と
は
思
ふ
が
、
そ
の
上
で
他
の
芸
術
散
文
の
如
く
有
力
な
発
達
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
必
然
的
に
現
実
の
悪
い
コ
ン
デ
イ
シ
ヨ
ン
と
衝
突
し
、
そ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
起
す
も
の
で
は
な
い
か
》
と
い
う
の
が
大
宅
の
見
解
で
あ
り
、
従
っ
て
《
今
日
の
詩
人
は
案
外
の
ん
び
り
と
あ
ら
ゆ
る
現
実
生
活
の
苛
酷
に
対
し
て
も
漠
然
た
る
温
る
ま
湯
に
ひ
た
つ
た
気
分
で
、
満
足
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
》（
53
頁
）
と
い
う
不
満
が
漏
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
議
論
は
少
な
か
ら
ぬ
物
議
を
醸
し
て
い
く
。
　
中
野
重
治
は
「
文
芸
時
評
【
4
】
詩
に
対
す
る
認
識
と
詩
人
の
認
識
力
」（『
読
売
新
聞
』
昭
11
・
6
・
4
）
に
お
い
て
、《
詩
が
認
識
不
足
の
文
学
だ
と
い
ふ
こ
い
と
は
、
一
般
論
と
し
て
も
中
ら
な
い
が
具
体
的
に
も
中
つ
て
ゐ
な
い
》
と
、
真
っ
向
か
ら
反
論
し
、
38
詩
／
散
文
の
形
式
的
差
異
に
論
及
す
る
。《
た
ゞ
一
つ
の
事
情
が
あ
つ
て
詩
は
認
識
不
足
云
々
と
い
ふ
言
葉
に
俗
学
的
な
存
在
理
由
を
与
へ
て
ゐ
る
》
こ
と
を
認
め
る
中
野
は
、《
た
と
へ
ば
「
改
造
」
六
月
号
の
伊
東
静
雄
の
「
睡
眠
の
園
」、「
中
央
公
論
」
六
月
号
の
津
村
信
夫
の
「
風
景
画
家
」、
か
う
い
ふ
詩
は
、
た
と
へ
ば
太
宰
治
と
か
檀
一
雄
と
か
い
ふ
小
説
家
の
小
説
と
、
認
識
方
法
、
そ
の
深
さ
、
強
さ
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
》
だ
と
判
じ
た
上
で
、《
詩
よ
り
も
小
説
の
方
が
人
の
興
味
を
引
き
や
す
い
と
い
ふ
事
情
が
あ
る
》
と
み
る
。
中
野
に
よ
れ
ば
上
述
の
問
題
は
、《
外
面
的
に
し
ろ
内
面
的
に
し
ろ
、
こ
の
調
子
そ
の
も
の
を
通
し
て
作
者
の
認
識
力
が
読
者
を
捕
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
詩
で
は
、
だ
か
ら
事
柄
を
並
べ
れ
ば
と
に
か
く
読
ま
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
小
説
の
場
合
に
比
べ
て
、
作
者
の
ヨ
リ
強
い
主
観
が
要
求
さ
れ
る
》（
5
面
）
と
い
う
形
式
の
特
質
に
還
元
さ
れ
る
。
小
林
秀
雄
は
「
オ
ベ
リ
ス
ク　
詩
の
問
題
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
11
・
6
・
6
）
に
お
い
て
、《
文
士
人
間
の
屑
説
と
言
ひ
、
詩
人
認
識
不
足
説ママ
と
言
ひ
、
い
づ
れ
快
論
と
で
も
形
容
し
て
お
く
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
事
に
就
い
て
は
異
存
は
な
い
》
と
大
宅
の
評
言
に
言
及
し
、《
今
日
の
詩
の
問
題
は
詩
人
認
識
不
足
論
へ
対
す
る
穏
か
な
抗
弁
く
ら
ゐ
で
は
決
し
て
片
付
か
な
い
》
と
し
て
、
問
題
の
急
所
を
《
詩
は
果
し
て
現
実
の
認
識
手
段
と
し
て
小
説
に
劣
る
の
か
。
何
故
に
今
日
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
中
で
詩
の
衰
弱
と
い
ふ
現
象
が
見
ら
れ
る
の
か
。
こ
と
に
日
本
の
文
壇
で
は
何
故
に
か
く
も
極
端
に
詩
が
軽
蔑
を
受
け
て
ゐ
る
の
か
》
と
い
う
問
い
へ
と
変
奏
し
、
今
後
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
た
ゞ
争
は
れ
ぬ
事
実
は
、
日
本
の
自
然
主
義
小
説
の
伝
統
に
類
似
し
た
特
殊
性
が
、
日
本
の
近
代
詩
の
伝
統
に
も
存
す
る
と
い
ふ
事
で
、
西
洋
の
近
代
詩
は
批
評
精
神
と
詩
精
神
と
の
本
質
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
イ
の
自
覚
に
始
つ
た
が
、
さ
う
い
ふ
自
覚
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
日
本
で
は
ど
の
く
ら
ゐ
育
ち
難
い
も
の
で
あ
つ
た
か
の
分
析
が
、
即
ち
日
本
の
近
代
叙
情
詩
の
特
殊
性
の
分
析
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ39
に
な
る
様
に
僕
に
は
思
は
れ
る
。
こ
の
特
殊
性
の
明
敏
に
し
て
不
幸
な
る
犠
牲
者
を
萩
原
朔
太
郎
と
い
ふ
。
然
も
彼
一
人
あ
る
の
み
。（
9
面
）
　
こ
と
は
、
単
に
形
式
と
し
て
の
詩
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
洋
近
代
詩
の
《
輸
入
》
に
関
わ
る
日
本
の
詩
史
全
体
に
及
ぶ
問
題
だ
と
い
う
の
が
小
林
の
診
断
で
、
名
指
し
さ
れ
た
朔
太
郎
は
「
大
宅
壮
一
氏
の
詩
人
論
」（『
詩
人
』
昭
11
・
8
）
に
お
い
て
、
《
標
題
だ
け
の
概
説
と
し
て
は
、
単
な
る
快
論
と
い
ふ
以
上
に
、
現
詩
壇
の
病
患
を
よ
く
指
示
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
警
言
で
も
あ
つ
た
》
と
大
宅
論
を
謙
虚
に
受
け
と
め
た
上
で
、《
今
日
の
現
代
詩
が
、
こ
ん
な
風
に
散
文
的
に
低
調
化
し
、
散
漫
化
し
て
居
る
と
い
ふ
事
実
は
、
つ
ま
り
今
日
の
詩
人
た
ち
が
、
真
の
美
的
詩
情
感
、
即
ち
リ
リ
シ
ズ
ム
を
主
観
に
失
つ
て
居
る
か
ら
》（
36
頁
）
だ
と
、
実
作
者
と
し
て
現
状
へ
の
不
満
を
も
ら
し
つ
つ
、
そ
の
要
所
を
示
唆
し
て
い
た
。
　
他
方
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
系
譜
を
引
く
壺
井
繁
治
は
、「
詩
人
の
社
会
的
認
識
に
つ
い
て
―
「
詩
人
ク
ラ
ブ
」
八
月
例
会
研
究
発
表
―
」（『
詩
人
』
昭
11
・
10
）
に
お
い
て
、
大
宅
の
評
言
に
対
し
て
《
社
会
》
の
二
文
字
を
滑
り
こ
ま
せ
た
上
で
、《
小
林
秀
雄
等
の
考
へ
て
ゐ
る
詩
は
恐
ら
く
丸
山
薫
三
好
逹
治
等
の
詩
を
目
安
に
置
い
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
》
と
い
う
推
測
に
即
し
て
、
そ
れ
ら
は
《
社
会
的
現
実
に
対
す
る
正
し
い
認
識
の
欠
如
し
た
詩
》（
11
頁
）
だ
と
断
じ
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
。
　
彼
等
は
詩
的
感
情
の
純
化
と
統
一
と
い
ふ
こ
と
を
最
早
や
錯
雑
す
る
現
実
の
渦
巻
の
中
か
ら
求
め
る
こ
と
も
出
来
ね
ば
、
ま
た
求
め
や
う
と
も
せ
ず
に
、
ひ
た
す
ら
自
分
で
主
観
的
に
作
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
観
念
の
世
界
の
中
に
求
め
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
の
詩
が
純
粋
性
を
確
保
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
朦
朧
た
る
も
の
と
な
り
、
神
秘
的
な
も
の
と
な
る
。（
12
頁
）
40
　
抒
情
詩
の
純
粋
性
が
現
実
逃
避
を
与
件
と
す
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
す
る
窪
川
は
、《
若
し
彼
等
の
敏
感
さ
に
積
極
性
が
加
は
れ
ば
、
そ
の
敏
感
な
る
感
性
を
現
実
の
激
し
い
動
き
の
中
に
曝
す
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
現
実
の
圧
迫
を
一
層
深
刻
に
感
じ
、
そ
れ
を
詩
に
歌
ふ
で
あ
ら
う
》、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
《
現
実
の
発
展
の
姿
を
正
し
く
認
識
す
る
》
よ
う
に
な
り
、《
か
ゝ
る
認
識
の
中
か
ら
詩
的
感
情
の
生
々
と
し
た
純
粋
性
を
獲
得
す
る
に
至
る
》（
12
頁
）
の
だ
と
、
理
想
の
詩
人
像
を
形
成
す
る
要
素
を
示
す
。
そ
の
上
で
窪
川
が
求
め
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
《
社
会
的
現
実
》
に
対
峙-
拮
抗
す
る
詩
人
で
あ
る
。
　
真
の
詩
人
は
社
会
的
現
実
に
対
す
る
認
識
の
前
衛
部
隊
で
あ
り
そ
の
先
行
者
で
あ
る
。
／
真
の
詩
人
は
そ
の
時
代
の
預
言
者
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
は
、
社
会
的
現
実
の
動
き
に
対
す
る
認
識
の
早
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
認
識
の
早
さ
と
い
ふ
こ
と
は
、
霊
感
と
か
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シマ
マン
な
ど
と
い
ふ
言
葉
に
よ
つ
て
神
秘
化
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
は
ち
が
つ
て
、
現
実
に
対
す
る
感
動
の
量
的
豊
富
さ
の
必
然
的
な
結
果
な
の
で
あ
る
。（
13
頁
）
　
こ
う
し
て
、
詩
（
人
）
の
存
在
意
義
を
問
う
議
論
は
、
詩
／
散
文
（
小
説
）
の
形
式
的
差
異
を
へ
て
、
抒
情
詩
の
近
代
性
、
純
粋
（
性
）、
社
会
性
へ
と
至
り
、
詩
の
問
題
は
散
文
の
問
題
へ
と
折
り
返
す
。
　
こ
の
間
、『
文
学
界
』
誌
上
で
詩
に
関
す
る
状
況
論
を
連
載
し
て
い
た
朔
太
郎
は
、「
詩
壇
時
言
」（『
文
学
界
』
昭
10
・
10
）
に
お
い
て
、《
詩
文
学
の
精
神
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
圏
外
に
入
る
限
り
の
、
一
般
文
化
問
題
を
も
包
括
す
る
こ
と
に
し
た
》（
122
頁
）
と
宣
し
て
は
、
散
文
に
こ
そ
詩
を
見
出
し
て
い
く
。《『
春
琴
抄
』
を
読
ん
で
今
さ
ら
に
感
じ
た
こ
と
は
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
強
烈
な
詩
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ41
精
神
で
あ
る
》（
122
頁
）
と
断
じ
る
朔
太
郎
は
、《
今
の
現
詩
壇
を
総
括
し
て
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
ほ
ど
の
純
粋
熱
烈
な
詩
的
精
神
（
夢
を
追
ふ
情
熱
）
を
持
つ
た
詩
人
が
何
所
に
居
る
か
》（
125
頁
）
と
ま
で
い
う
。「
詩
壇
時
言
」（『
四
季
』
昭
11
・
2
）
に
お
い
て
も
朔
太
郎
は
、《
今
の
日
本
に
於
て
、
真
の
詩
人
や
詩
精
神
や
が
、
詩
壇
以
外
か
ら
興
り
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
僕
の
予
感
は
、
決
し
て
必
し
も
無
根
拠
の
も
の
で
な
い
だ
ら
う
》（
22
頁
）
と
述
べ
て
い
る
し
、
室
生
犀
星
も
「
新
年
号
文
芸
時
評
（
5
）
瀧
井
、
川
端
、
今
井
の
三
作
」（『
読
売
新
聞
』
昭
10
・
12
・
28
）
に
お
い
て
、《
今
月
読
ん
だ
小
説
で
詩
の
や
う
な
心
持
を
い
こ
ま
か
く
振
り
撒
い
た
も
の
は
、
川
端
康
成
君
の
「
こ
れ
を
見
し
時
」
で
あ
ら
う
》（
5
頁
）
と
、
朔
太
郎
同
様
に
し
て
、
散
文
に
詩
を
見
出
し
て
い
る
。
伊
藤
永
之
介
「
詩
人
へ
の
散
文
論
」（『
詩
人
』
昭
11
・
4
）
に
も
《
前
記
の
作
家
〔
葛
西
善
蔵
・
徳
田
秋
声
・
瀧
井
孝
作
〕
や
中
野
重
治
の
あ
る
種
の
小
説
な
ど
、
そ
れ
は
散
文
で
あ
る
が
、
今
の
多
く
の
詩
人
諸
君
の
詩
よ
り
も
詩
的
な
表
現
で
あ
る
》（
87
頁
）
と
い
っ
た
言
表
が
み
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
評
価
は
、
詩
的
な
要
素
を
も
っ
た
傑
作
小
説
が
陸
続
と
産
出
さ
れ
て
い
く
現
実
か
ら
促
さ
れ
た
動
向
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、《
最
近
文
壇
で
評
判
に
な
つ
た
傑
作
の
小
説
は
、
永
井
荷
風
の
「
濹
東
綺
譚
」
林
房
雄
の
「
壮
年
」、
阿
部
知
二
の
「
冬
の
宿
」
川
端
康
成
「
雪
国
」
等
で
あ
る
が
、
不
思
議
に
皆
こ
れ
ら
の
小
説
が
、
一
種
の
散
文
詩
と
言
ひ
得
る
ほ
ど
、
詩
的
精
神
の
充
実
し
た
も
の
ば
か
り
だ
つ
た
》
と
レ
ビ
ュ
ー
す
る
朔
太
郎
「
詩
を
小
説
で
書
く
時
代
」（『
新
日
本
』
昭
13
・
2
）
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
、
詩
人
と
し
て
受
け
と
め
る
朔
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
い
る
。
　
此
所
に
痛
切
に
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
日
の
日
本
に
於
て
、
僕
等
の
詩
人
が
「
詩
」
を
失
つ
て
る
時
、
ひ
と
り
小
説
家
だ
け
が
活
躍
し
て
、
エ
ス
プ
リ
の
高
い
詩
を
書
い
て
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
詩
人
が
詩
を
書
か
ず
、
詩
人
が
詩
を
失
つ
て
る
時
、
42
散
文
家
で
あ
る
小
説
家
が
詩
人
に
代
つ
て
逆
に
詩
を
書
い
て
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
今
日
の
日
本
文
化
が
、
過
渡
期
の
混
沌
時
代
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
ゐ
る
。
な
ぜ
な
ら
文
化
の
過
渡
期
に
於
て
は
、
国
語
の
混
乱
そ
の
他
の
事
情
に
禍
さ
れ
て
、
真
の
「
詩
」
と
呼
ば
る
べ
き
芸
術
が
発
育
で
き
な
い
運
命
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
52
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
文
学
史
／
文
学
場
に
お
け
る
詩
（
的
精
神
）
お
よ
び
詩
人
の
否
定
的
な
位
置
づ
け
を
前
提
と
し
て
、
詩
に
関
心
を
も
つ
文
学
者
に
よ
っ
て
昭
和
一
〇
年
前
後
に
詩
が
持
続
的
に
問
題
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
連
の
議
論
に
お
い
て
は
、
西
洋
近
代
詩
の
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
日
本
と
の
落
差
が
嘆
じ
ら
れ
、
詩
の
形
式
に
配
慮
し
な
が
ら
も
そ
の
必
然
性
が
問
わ
れ
も
し
た
。
あ
る
い
は
、
菊
池
寛
の
口
か
ら
は
、《
僕
は
詩
と
い
ふ
も
の
は
将
来
は
ほ
ろ
び
て
ゆ
く
と
思
ふ
ん
だ
。（
笑
声
）》（
菊
池
寛
・
久
米
正
雄
・
川
端
康
成
・
小
林
秀
雄
・
林
房
雄
・
武
田
麟
太
郎
・
阿
部
知
二
・
深
田
久
彌
・
河
上
徹
太
郎
・
島
木
健
作
・
舟
橋
聖
一
・
芹
澤
光
治
良
「
座
談
会　
菊
池
久
米
を
囲
む
文
学
論
」、『
文
学
界
』
昭
11
・
9
、
217
頁
）
と
い
っ
た
放
言
ま
で
飛
び
だ
し
た
が
、
室
生
犀
星
は
「
文
芸
時
評
（
五
）
詩
は
滅
び
ず
」（『
読
売
新
聞
』
昭
12
・
1
・
9
）
に
お
い
て
、
「
詩
特
集
」（『
文
学
界
』
昭
12
・
1
）
を
読
ん
で
《
久
し
振
り
で
諸
詩
人
の
お
手
並
み
を
拝
見
》
し
、《
こ
れ
ら
の
詩
人
の
詩
を
見
て
も
、
た
ん
に
神
保
光
太
郎
氏
の
作
品
を
代
表
的
に
見
て
も
、
今
日
の
詩
が
衰
へ
て
ゐ
る
と
か
、
詩
が
滅
亡
す
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
、
ち
や
ん
ち
や
ら
可
笑
し
い
、
現
代
の
新
し
い
詩
人
を
片
端
か
ら
暗
殺
し
て
行
つ
て
も
、
詩
が
亡
び
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
夢
に
も
思
へ
な
い
》（
5
面
）
と
反
論
し
て
い
た
。
一
連
の
議
論
を
牽
引
し
た
朔
太
郎
は
、「
理
性
に
醒
め
よ
！
―
詩
壇
と
文
壇
の
問
題
―
」（『
文
学
界
』
昭
11
・
8
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ43
　
要
す
る
に
詩
ば
か
り
で
は
な
い
。
小
説
も
、
芸
術
も
、
風
俗
も
、
す
べ
て
日
本
の
文
化
全
体
が
、
今
日
に
於
て
没
理
性
的
、
没
批
判
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
故
に
、
社
会
的
必
然
性
が
な
く
、
非
現
実
的
に
游
離
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
叫
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
理
性
に
醒
め
よ
9
9
9
9
9
9
！　
と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
言
葉
は
、
一
方
に
於
て
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
チ
イ
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
真
に
理
性
的
批
判
性
は
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
チ
イ
の
モ
ラ
ル
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
決
し
て
独
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
244
頁
）
　
こ
う
し
て
、
詩
的
精
神
に
社
会
性
や
現
実
性
が
求
め
ら
れ
た
先
に
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
浮
上
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昭
和
一
一
年
の
文
学
場
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
論
）
は
ブ
ー
ム
で
も
あ
り
、
こ
の
両
者
の
連
関
は
、
昭
和
一
〇
年
代
の
詩
的
精
神
お
よ
び
立
原
道
造
を
考
え
る
際
の
鍵
で
も
あ
っ
た
。
Ⅲ
　
昭
和
一
一
年
、
す
で
に
立
原
道
造
は
『
四
季
』
派
の
詩
人
の
な
か
で
も
、
特
別
な
注
目
を
集
め
て
い
た
。《
僕
た
ち
は
、
今
僕
た
ち
の
ジ
エ
ネ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
は
つ
き
り
と
意
識
し
初
め
た
》
と
い
う
津
村
信
夫
は
、「
後
記
」（『
四
季
』
昭
11
・
3
）
に
お
い
て
、
《
従
つ
て
、
今
日
以
後
、
年
少
気
鋭
の
立
原
道
造
を
初
め
我
等
の
ジ
エ
ネ
レ
ー
シ
ヨ
ン
の
こ
の
四
季
に
於
け
る
役
割
を
考
へ
る
と
き
激
し
く
心
の
と
き
め
く
も
の
が
あ
る
》（
65
頁
）
と
、
同
世
代
の
立
場
か
ら
期
待
を
こ
め
た
評
価
を
し
て
い
た
。
先
輩
格
に
あ
た
る
朔
太
郎
も
、「
時
々
片
々
」（『
四
季
』
昭
11
・
5
）
に
お
い
て
《「
四
季
」
五
月
号
の
詩
で
は
、
伊
東
静
雄
君
の
作
と
立
原
道
造
君
の
44
も
の
が
好
か
つ
た
》（
34
～
35
頁
）
と
、
立
原
道
造
「
小
譚
詩
（
暁
と
夕
の
詩
・
第
三
番
）」（『
四
季
』
昭
11
・
4
）
に
ふ
れ
て
称
賛
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
立
原
道
造
の
第
一
詩
集
『
萱
草
に
寄
す
』（
風
信
子
叢
書
刊
行
所
、
昭
12
）
へ
の
書
評
「
詩
歌　
句
集
と
詩
集
」（『
文
学
界
』
昭
12
・
8
）
で
三
好
達
治
は
、
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
た
。
言
葉
が
如
何
に
も
自
由
に
、
大
胆
に
、
の
び
の
び
と
、
而
も
繊
細
な
表
象
の
隅
々
に
ま
で
忍
び
こ
む
や
う
な
風
に
駆
使
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
詩
人
の
気
質
（
―
或
は
体
質
）
の
女
性
的
な
弱
々
し
さ
が
、
こ
こ
で
は
見
事
に
生
か
し
き
ら
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
厭
味
に
落
ち
さ
う
な
危
な
か
し
い
技
巧
の
末
ま
で
が
、
―
そ
れ
は
必
ず
し
も
常
に
成
功
を
お
さ
め
て
ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
流
動
的
な
、
新
鮮
で
充
実
し
た
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
ま
こ
と
に
健
全
で
逞
ま
し
い
そ
の
詩
情
に
内
部
か
ら
支
へ
ら
れ
て
、
時
に
は
無
理
な
云
ひ
方
の
舌
足
ら
ず
の
稚
拙
な
と
こ
ろ
ま
で
が
反
つ
て
奇
妙
な
魅
力
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
人
は
近
頃
稀
に
見
る
純
粋
な
抒
情
精
神
と
、
彼
の
リ
リ
シ
ズ
ム
流
露
し
て
ひ
た
押
し
に
真
す
ぐ
に
打
ち
だ
す
と
こ
ろ
の
素
直
な
態
度
と
、
繊
細
な
感
受
性
（
―
と
り
わ
け
語
感
）
と
、
智
的
に
聰
明
な
頭
脳
と
を
併
せ
所
有
し
て
ゐ
る
、
稀
有
な
場
合
を
私
の
前
に
見
せ
て
く
れ
た
。（
68
頁
）
　
こ
う
し
て
、『
四
季
』
の
な
か
で
も
抒
情
詩
人
と
し
て
の
地
位
を
承
認
さ
れ
て
い
た
立
原
道
造
は
、
前
後
し
て
〈
散
文-
詩
〉
を
書
き
つ
い
で
い
く
。《
二
十
六
年
の
短
い
生
涯
に
彼
の
残
し
た
詩
作
品
は
量
的
に
は
寥
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
内
容
に
し
て
も
、
風
と
花
と
少
女
を
め
ぐ
る
思
春
期
的
な
感
傷
に
、
堀
辰
雄
経
由
の
一
知
半
解
の
「
お
フ
ラ
ン
ス
」
趣
味
を
ま
ぶ
し
か
け
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
一
見
、
ま
と
も
な
大
人
の
鑑
賞
に
耐
え
う
る
も
の
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
》
も
の
と
し
て
立
原
道
造
の
詩
作
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ45
品
に
論
及
し
て
い
く
松
浦
寿
輝
は
、《
平
仮
名
の
多
い
易
し
い
言
葉
遣
い
で
、
あ
り
き
た
り
の
感
傷
を
臆
面
な
く
、
ま
た
舌
足
ら
ず
に
綴
っ
た
「
だ
け
の
」
も
の
と
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
彼
の
組
み
立
て
た
精
妙
な
言
葉
の
音
楽
は
、
実
は
誰
に
も
真
似
で
き
な
い
独
創
的
な
旋
律
と
リ
ズ
ム
を
備
え
て
お
り
、
日
本
近
代
詩
の
頂
点
の
一
つ
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
》
と
い
う
評
価
を
示
し
た
上
で
、
こ
と
に
〈
散
文-
詩
〉
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
「
物
語
詩
」
と
も
「
詩
的
コ
ン
ト
」
と
も
言
え
よ
う
こ
の
『
鮎
の
歌
』
収
載
の
諸
篇
は
、
そ
う
し
た
行
分
け
詩
に
お
け
る
の
と
は
ま
た
趣
を
異
に
す
る
独
自
の
魅
力
的
な
日
本
語
の
音
楽
性
を
体
現
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に
は
、
立
原
道
造
の
詩
的
世
界
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
亜
流
か
ら
区
別
す
る
決
定
的
な
秘
密
が
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
見
え
（
9
（
る
。
　
本
稿
も
ま
た
立
原
道
造
の
〈
散
文-
詩
〉、
こ
と
「
鮎
の
歌
」（
受
容
）
に
《
秘
密
》
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
見
通
し
に
即
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
改
め
て
昭
和
一
〇
年
代
の
詩
的
精
神
を
考
え
る
上
で
の
鍵
と
み
ら
れ
る
「
鮎
の
歌
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
そ
の
同
時
代
受
容
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
　
管
見
の
限
り
最
も
は
や
い
同
時
代
評
と
し
て
、
芹
澤
光
冶
良
「
文
芸
時
評
（
完
）
新
人
・
旧
人
い
ろ
〳
〵
」（『
報
知
新
聞
』
昭
12
・
7
・
4
）
が
あ
る
。《
同
じ
文
藝
の
丸
山
薫
氏
の
夢
の
話
と
立
原
道
造
氏
の
鮎
の
歌
と
は
、
私
に
は
分
る
や
う
に
も
分
ら
な
い
や
う
に
も
思
へ
る
詩
人
の
作
品
だ
》
と
『
四
季
』
派
詩
人
の
創
作
を
紹
介
す
る
芹
澤
は
、《
こ
の
種
の
作
品
は
読
者
に
委
せ
る
よ
り
他
に
な
い
が
、
小
説
家
な
ら
ば
、
例
へ
ば
『
夢
の
話
』
は
後
の
方
か
ら
前
の
方
へ
遡
つ
て
書
く
の
だ
ら
う
に
》（
9
面
）
と
、
既
出
の
高
見
評
同
様
、
直
接
的
な
評
価
を
避
け
て
、
そ
れ
で
い
て
小
説
家
に
よ
る
小
説
と
は
差
異
化
し
て
み
せ
る
。
や
は
り
、「
夢
の
話
」
46
と
あ
わ
せ
て
「
鮎
の
歌
」
に
論
及
し
た
の
は
名
取
勘
助
「
小
説
月
評
」（『
新
潮
』
昭
12
・
8
）
で
、《
立
原
道
造
の
「
鮎
の
歌
」
論
ず
る
に
足
ら
ず
》、《
丸
山
薫
「
夢
の
話
」
は
、
し
ま
ひ
の
と
こ
ろ
で
活
を
い
れ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
前
半
に
用
意
が
足
り
な
か
つ
た
》（
98
頁
）
と
評
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
鮎
の
歌
」
は
「
夢
の
話
」
以
上
に
ふ
れ
に
く
い
作
品
0
0
0
0
0
0
0
と
し
て
避
け
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
否
定
評
と
著
し
い
対
比
を
な
す
の
は
、
北
岡
史
郎
「
文
壇
時
評　
詩
の
あ
る
小
説
／
帝
国
芸
術
院
の
設
」（『
若
草
』
昭
12
・
8
）
で
あ
（
（1
（
る
。《
詩
の
あ
る
小
説
の
一
例
と
し
て
昨
今
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
木
村
裕
二
の
「
温
床
地
帯
」、
丸
山
薫
の
「
夢
の
話
」、
立
原
道
造
の
「
鮎
の
歌
」、
坪
田
譲
治
の
「
村
の
晩
春
」
な
ど
で
あ
ら
う
》
と
、
類
似
し
た
作
風
の
創
作
と
並
べ
て
「
鮎
の
歌
」
に
言
及
す
る
北
岡
は
、《
詩
の
あ
る
小
説
が
、
そ
の
豊
か
な
詩
情
に
よ
つ
て
一
つ
の
美
し
く
楽
し
い
思
ひ
を
読
む
者
の
情
感
の
う
へ
に
残
し
て
く
れ
る
の
は
、
好
も
し
い
こ
と
》（
98
頁
）
だ
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。
　
し
ん
の
詩
人
と
い
ふ
も
の
は
時
代
の
思
想
な
り
心
情
な
り
、
喜
怒
哀
楽
と
い
ふ
も
の
を
、
つ
ね
に
最
も
深
く
豊
か
に
自
分
の
問
題
と
し
て
生
き
て
ゐ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
詩
人
は
、
さ
う
し
て
己
を
時
代
の
実
験
台
に
の
せ
て
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
よ
つ
て
、
誰
よ
り
も
時
代
0
0
を
主
体
化
し
て
生
き
て
ゐ
る
実
験
的
人
間
で
、
決
し
て
生
ぬ
る
い
境
に
安
住
し
て
ゐ
た
り
、
時
代
の
傍
観
者
で
あ
つ
た
り
す
る
も
の
で
な
い
。
も
つ
と
も
人
間
的
な
情
熱
と
叡
智
と
を
生
命
と
し
て
生
き
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
略
〕
つ
ま
り
、
文
学
に
ヒ
ュ
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
の
新
し
い
高
揚
が
要
望
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。（
98
～
99
頁
）
　
ち
な
み
に
北
岡
は
こ
れ
に
先
だ
ち
、「
文
壇
時
評　
詩
的
精
神
の
復
興
／
「
新
万
葉
集
」
の
こ
と
」（『
若
草
』
昭
12
・
6
）
に
お
い
て
、《
新
し
い
詩
的
精
神
を
要
望
す
る
声
が
、
近
頃
、
文
壇
の
あ
ち
こ
ち
に
興
つ
て
き
た
》、《
こ
れ
は
必
ず
し
も
詩
歌
の
問
題
と
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ47
か
ぎ
ら
ず
、
芸
術
文
化
の
一
般
に
健
康
性
を
も
と
め
は
じ
め
た
の
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
》
と
、《
詩
的
精
神
》
に
注
目
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、《
万
葉
の
精
神
に
還
れ
と
か
、
日
本
の
民
族
性
な
い
し
は
伝
統
性
の
美
し
さ
と
い
ふ
も
の
が
顕
揚
さ
れ
て
ゐ
る
》
と
い
う
日
本
的
な
も
の
に
関
す
る
議
論
の
ブ
ー
ム
化
に
対
置
す
る
よ
う
に
、《
さ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ
〳
〵
が
今
日
に
求
め
て
ゐ
る
、
健
康
で
ヒ
ュ
ー
メ
ン
な
思
想
や
心
情
の
溢
れ
た
詩
的
精
神
》（
60
頁
）
を
重
視
し
、《
詩
的
精
神
》
と
時
代
と
を
重
ね
た
先
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
て
い
た
。
　
一
度
「
鮎
の
歌
」
を
離
れ
て
み
る
な
ら
ば
、
酷
似
し
た
議
論
が
田
邊
耕
一
郎
「
現
代
の
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
」（『
早
稲
田
文
学
』
昭
12
・
5
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。《
何
よ
り
も
今
日
に
要
望
さ
れ
る
の
は
、
詩
的
精
神
と
し
て
の
思
想
の
豊
か
さ
や
美
し
さ
で
あ
り
、
思
想
と
し
て
、
現
代
を
高
く
象
徴
す
る
や
う
な
時
代
の
心
情
や
リ
ズ
ム
の
脈
う
つ
て
ゐ
る
詩
的
精
神
》
だ
と
述
べ
る
田
邊
は
、《
こ
の
ほ
ど
ジ
イ
ド
の
「
ソ
ヴ
エ
ー
ト
旅
行
記
」
を
よ
ん
で
現
代
文
学
の
豊
か
に
瑞
々
し
い
詩
を
感
じ
た
》（
5
～
6
頁
）
と
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。《
自
然
や
、
世
界
や
、
現
代
へ
の
こ
の
驚
き
、
―
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
と
り
戻
す
こ
と
、
こ
れ
が
今
日
の
芸
術
文
化
一
般
の
問
題
》（
6
頁
）
だ
と
主
張
す
る
田
邊
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。
　
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
こ
ん
に
ち
の
苦
悶
は
、
一
民
族
、
一
国
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
世
界
共
通
の
知
性
の
危
機
で
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
リ
ア
リ
テ
イ
喪
失
の
悲
哀
を
嘗
め
て
ゐ
る
現
代
文
化
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
の
言
は
ば
不
安
や
混
乱
か
ら
の
再
建
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
こ
の
苦
悶
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
一
国
的
、
一
民
族
的
な
苦
悶
で
は
な
く
し
て
、
今
日
の
世
界
の
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
再
建
の
苦
悶
の
一
環
な
の
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
、
現
代
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
ど
ん
な
小
さ
な
一
些
事
に
も
、
い
つ
だ
つ
て
大
き
な
驚
き
と
感
動
と
は
発
見
し
う
る
、
ヒ
ユ
ー
メ
ン
な
新
し
い
詩
的
精
神
と
し
て
48
の
思
想
の
恢
復
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
至
っ
て
、《
ヒ
ユ
ー
メ
ン
な
新
し
い
詩
的
精
神
》
へ
と
変
奏
さ
れ
た
《
詩
的
精
神
》
は
、《
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
心
情
や
思
想
は
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
新
し
い
性
格
と
し
て
の
社
会
性
と
い
ふ
も
の
に
よ
つ
て
特
性
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
》（
9
頁
）
と
し
て
《
社
会
性
》
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
窪
川
繁
治
「
詩
人
の
社
会
的
認
識
に
つ
い
て
」（
既
出
）
が
目
指
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
理
念
が
別
ル
ー
ト
か
ら
回
帰
し
て
く
る
。
こ
こ
で
今
一
度
、「
鮎
の
歌
」
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
読
み
と
っ
た
北
岡
評
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
　
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
が
、
論
者
／
局
面
ご
と
に
多
様
な
含
意
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
（
（（
（
る
が
、
北
岡
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
日
中
戦
争
開
戦
後
の
、
北
岡
史
郎
「
文
壇
時
評　
日
支
の
文
化
的
提
携
」（『
若
草
』
昭
13
・
2
）
に
は
、
次
の
用
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
文
化
の
血
縁
に
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、〔
日
本
と
中
国
の
〕
互
ひ
に
民
族
性
を
異
に
し
な
が
ら
「
人
間
的
」
な
も
の
の
う
へ
に
深
い
一
致
性
を
半
面
に
も
つ
て
ゐ
る
。〔
略
〕
文
化
の
意
味
す
る
「
東
洋
」
は
、
か
や
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
の
あ
り
方
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
東
方
人
に
お
け
る
共
通
性
格
と
い
ふ
点
に
の
み
、
日
支
の
提
携
し
て
ゆ
け
る
基
礎
理
念
が
あ
り
、
東
方
の
理
想
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
の
み
い
ろ
ん
な
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
96
～
97
頁
）
　
こ
う
し
た
用
法
の
延
長
線
で
、
北
岡
史
郎
は
戦
争
文
学
を
評
価
す
る
際
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
を
用
い
て
い
く
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ49
上
田
廣
「
黄
塵
」（『
大
陸
』
昭
13
・
10
）
に
対
し
て
、
北
岡
史
郎
「
文
壇
時
評　
十
月
の
創
作
」（『
若
草
』
昭
13
・
11
）
に
は
、
《
柳
子
超
と
陳
子
文
と
の
二
人
の
支
那
民
衆
を
陣
中
で
愛
し
て
使
つ
て
や
つ
て
ゐ
る
「
私
」
な
る
日
本
兵
士
の
姿
は
、
兵
士
た
る
責
任
と
人
間
的
な
愛
情
と
に
お
い
て
実
に
見
事
な
戦
争
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
統
一
の
姿
で
あ
り
、
自
覚
で
あ
る
》（
96
頁
）
と
い
う
評
言
が
み
ら
れ
る
の
だ
。
さ
ら
に
火
野
葦
平
「
麦
と
兵
隊
」（『
改
造
』
昭
13
・
8
）
も
視
野
に
収
め
る
北
岡
は
、《「
黄
塵
」
で
も
「
麦
と
兵
隊
」
で
も
、
そ
の
文
学
的
の
よ
さ
は
、
戦
ひ
の
厳
粛
さ
の
な
か
に
高
く
存
す
る
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
大
モ
ラ
ル
で
あ
る
》（
97
頁
）
と
述
べ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
を
蝶
番
と
し
て
両
作
品
を
称
揚
し
て
い
（
（1
（
く
。
　
こ
う
し
て
、
北
岡
は
話
題
の
戦
争
文
学
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
高
く
評
価
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
戦
争
に
思
想
的
基
盤
を
与
え
、
正
当
化
す
る
両
義
的
な
言
明
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
策
文
学
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
戦
争
文
学
を
価
値
づ
け
る
際
に
も
、
立
原
道
造
を
も
含
め
た
詩
的
精
神
を
時
代
性
・
社
会
性
へ
と
近
接
さ
せ
て
価
値
づ
け
る
際
に
も
、
い
ず
れ
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
文
学
場
の
評
価
軸
も
垣
間
見
え
る
。
　
翻
っ
て
み
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
ブ
ー
ム
の
折
に
は
、
萩
原
朔
太
郎
・
北
川
冬
彦
・
三
好
達
治
・
小
林
秀
雄
・
河
上
徹
太
郎
・
舟
橋
聖
一
「
詩
と
現
代
精
神
に
関
し
て
（
座
談
会
）」（『
文
学
界
』
昭
11
・
8
）
に
お
い
て
舟
橋
聖
一
が
、《
古
い
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
否
定
し
て
の
、
新
し
い
行
動
的
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
勃
興
を
い
つ
て
ゐ
る
ん
だ
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
不
足
し
す
ぎ
て
ゐ
る
感
じ
だ
》、《
能
動
的
な
ヒ
ユ
ー
マ
ン
な
詩
精
神
が
お
こ
つ
て
く
れ
ば
い
い
ん
だ
》（
201
頁
）
と
、
し
き
り
に
詩
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
前
景
化
し
よ
う
と
し
て
も
い
た
。
他
方
、
日
中
戦
争
開
戦
後
の
阪
本
越
郎
「
戦
時
の
詩
文
学
」（『
四
季
』
昭
12
・
12
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
も
み
ら
れ
た
。
50
　
大
体
戦
争
と
文
学
、
戦
争
と
い
ふ
や
う
な
団
体
的
な
動
き
と
作
家
の
個
人
の
仕
事
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
間
違
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
深
刻
な
現
象
も
戦
時
と
い
ふ
一
つ
の
時
期
で
過
ぎ
る
が
、
作
家
の
文
学
的
な
仕
事
の
方
は
永
続
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
を
心
的
に
動
か
し
て
行
く
力
と
い
ふ
も
の
は
、
単
に
時
代
的
な
大
き
な
う
ね
り
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
こ
の
際
詩
人
や
小
説
家
は
気
づ
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
―
つ
ま
り
、
作
家
や
詩
人
が
見
凝
め
て
ゐ
る
現
実
は
、
時
代
の
政
治
的
な
う
ね
り
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
そ
の
奥
に
あ
る
思
想
の
実
体
と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
、
文
学
と
し
て
俗
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
思
想
は
人
間
的
本
質
の
光
に
触
れ
て
、
創
造
的
な
作
用
を
果
し
て
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
18
頁
）
　
つ
ま
り
、
表
面
的
な
《
時
代
の
政
治
的
な
う
ね
り
》
で
は
な
く
、
そ
の
《
奥
》
に
《
思
想
の
実
体
》
を
見
出
す
べ
き
で
、
そ
れ
は
《
人
間
》
＝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
志
向
性
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
言
説
構
造
は
、
表
面
的
に
は
中
国
で
の
戦
争
・
戦
場
を
書
い
た
「
麦
と
兵
隊
」
や
「
黄
塵
」
の
《
奥
》
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
、
北
岡
も
含
め
た
同
時
代
受
容
と
相
似
形
を
描
く
。
　
総
じ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
高
次
の
概
念
と
し
て
、
立
原
道
造
「
鮎
の
歌
」
が
体
現
し
た
純
粋
な
詩
的
精
神
か
ら
（
日
中
戦
争
開
戦
を
ま
た
い
で
）
火
野
葦
平
「
麦
と
兵
隊
」
な
ど
の
戦
争
文
学
ま
で
を
評
価
し
得
る
、
融
通
無
碍
な
マ
ジ
ッ
ク
・
タ
ー
ム
と
し
て
現
象
し
て
い
た
の
だ
。
し
て
み
れ
ば
、
本
稿
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
か
ら
、
今
一
度
、
立
原
道
造-
詩
的
精
神
に
関
わ
る
局
面
を
取
り
だ
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
だ
ろ
う
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ51
Ⅳ
　
昭
和
一
四
年
三
月
二
九
日
の
立
原
道
造
の
死
に
つ
い
て
は
、
菅
谷
規
矩
雄
に
次
の
意
味
づ
け
が
あ
る
。
立
原
の
〈
死
因
〉
と
い
う
ほ
か
な
い
、
昭
和
十
三
年
末
の
九
州
旅
行
は
、
い
わ
ば
〈
応
召
〉
で
あ
り
〈
出
征
〉
で
あ
っ
た
。
起
死
回
生
を
は
か
る
と
は
、
す
な
わ
ち
死
地
に
赴
く
こ
と
で
あ
り
、
ひ
と
つ
ま
ち
が
え
ば
生
還
は
期
し
が
た
く
、
し
か
も
錯
誤
は
あ
ら
か
じ
め
必
然
で
あ
り
不
可
避
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
立
原
道
造
は
錯
誤
の
ゲ
ニ
ウ
ス
と
手
を
た
ず
さ
え
て
、
心
中
の
道
行
を
決
行
し
た
。
そ
れ
が
い
か
に
虚
妄
で
あ
ろ
う
と
も
倒
錯
で
あ
ろ
う
と
も
、
立
原
が
〈
詩
〉
に
殉
じ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
た
れ
も
う
た
が
い
を
は
さ
む
こ
と
が
で
き
な
（
（1
（
い
。
　
そ
の
死
を
受
け
て
、「
立
原
道
造
追
悼
号
」（『
四
季
』
昭
14
・
5
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
同
誌
に
「
詩
人
と
し
て
の
立
原
道
造
と
い
ふ
意
味
で
」
を
寄
せ
た
保
田
與
重
郎
は
、
次
の
よ
う
に
立
原
を
悼
ん
で
い
る
。
思
ふ
に
立
原
君
は
、
今
日
誰
よ
り
も
純
粋
自
然
の
形
相
を
以
て
、
彼
の
天
賦
自
然
の
美
的
体
系
に
以
て
、
こ
の
上
な
い
一
つ
の
美
的
設
計
を
空
想
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
自
然
と
純
粋
こ
そ
、
恐
ら
く
当
代
に
比
類
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
再
び
立
原
君
の
や
う
な
詩
人
（
さ
う
い
ふ
空
想
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
賦
与
し
う
る
も
の
が
詩
人
だ
ら
う
か
ら
）
―
あ
あ
い
ふ
52
詩
人
が
あ
ら
は
れ
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
私
に
痛
切
に
感
動
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
22
頁
）
　
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
立
原
と
い
う
詩
人
を
言
祝
ぐ
保
田
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
《
純
粋
》
の
一
語
を
掲
げ
る
。
日
中
戦
争
が
詩
に
も
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う
時
期
で
あ
る
た
。
た
と
え
ば
神
保
光
太
郎
は
、「
純
粋
詩
の
行
方
―
漢
口
陥
つ
る
日
の
覚
書
―
」（『
文
学
界
』
昭
13
・
12
）
に
お
い
て
は
、《
軍
歌
は
今
、
国
民
の
生
活
に
ま
で
喰
ひ
入
つ
て
離
れ
難
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
》、
《
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
詩
で
は
な
い
》、《
純
粋
詩
人
達
は
こ
の
軍
歌
の
ど
よ
め
き
に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
、
軍
歌
な
ら
ぬ
詩
を
考
へ
て
ゐ
る
》（
173
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
《
純
粋
詩
》
を
目
指
し
て
い
た
。
　
広
東
陥
ち
、
漢
口
崩
る
る
の
日
、
戦
局
は
更
に
果
し
な
く
拡
大
し
て
行
く
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
こ
の
記
憶
す
べ
き
時
機
。
澎
湃
た
る
軍
歌
の
怒
濤
に
か
こ
ま
れ
て
、
全
く
見
衷
ひ
が
ち
に
な
る
純
粋
詩
の
行
方
を
省
み
て
見
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。（
175
～
176
頁
）
　
そ
れ
が
、「
詩
歌
協
同
の
時
代
」（『
文
学
界
』
昭
14
・
2
）
に
至
る
と
神
保
は
《
事
変
を
契
機
と
し
て
、
お
び
た
だ
し
く
現
れ
た
詩
歌
壇
を
通
じ
て
の
作
品
を
貫
い
て
ゐ
る
も
の
は
、
和
歌
と
か
、
俳
句
と
か
又
は
詩
と
い
ふ
や
う
な
限
界
を
も
破
つ
て
、
た
だ
ひ
と
つ
、
日
本
詩
の
精
神
で
一
貫
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
》（
174
頁
）
と
い
う
観
察
を
示
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
西
洋
近
代
詩
か
ら
の
転
換
を
宣
言
し
て
い
く
。
昭和一〇年代における詩的精神のゆくえ53
　
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
協
同
の
新
し
き
詩
歌
の
時
代
―
か
う
い
つ
た
も
の
は
或
ひ
は
私
一
個
の
夢
想
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
じ
詩
歌
の
道
を
奉
じ
な
が
ら
、
こ
の
国
の
如
く
、
そ
の
形
式
上
の
区
別
に
依
つ
て
、
厳
し
過
ぎ
る
ま
で
厳
し
い
垣
が
あ
り
、
そ
の
間
に
何
ら
の
交
流
ら
し
い
も
の
す
ら
、
行
な
は
れ
な
い
の
は
何
と
い
つ
て
も
異
風
な
現
象
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
な
エ
ト
ラ
ン
ゼ
風
の
詩
か
ら
、
日
本
民
族
詩
の
樹
立
。
こ
れ
は
尠
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
詩
人
の
一
人
々
々
に
多
か
れ
少
か
れ
、
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
現
実
の
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。〔
略
〕
新
し
き
現
実
に
依
つ
て
提
示
さ
れ
て
ゐ
る
新
し
き
民
族
詩
へ
の
目
標
。
こ
の
目
標
を
中
心
に
し
て
同
じ
詩
歌
の
三
つ
の
分
野
の
交
流
は
必
然
の
意
義
を
持
つ
て
ゐ
る
と
信
ず
る
。（
176
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
、
詩
、
こ
と
純
粋
な
も
の
0
0
0
0
0
を
目
指
す
詩
の
発
表
が
困
難
に
な
る
中
、
立
原
道
造
に
つ
い
て
も
、
そ
の
文
業
を
《
立
原
の
詩
が
昭
和
の
聖
代
を
語
る
に
足
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
》、《
そ
の
詩
は
す
べ
て
昭
和
の
最
も
美
し
い
こ
と
ば
で
書
か
れ
た
》（
75
頁
）
な
ど
、
時
代
の
刻
印
を
見
出
す
、
田
中
克
己
「
立
原
君
の
詩
」（『
四
季
』
昭
14
・
5
）
の
よ
う
な
賛
辞
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
　
た
だ
し
、
そ
う
し
た
時
局
の
な
か
で
な
お
、
立
原
道
造
は
《
純
粋
》
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
強
い
。
山
岸
外
史
は
「
立
原
道
造
」（『
四
季
』
昭
14
・
6
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
立
原
道
造
は
、
最
近
の
若
い
詩
人
の
な
か
で
は
、
も
つ
と
も
、
衰すい
微び
の
美
学
を
知
つ
て
ゐ
た
知
性
派
の
詩
人
で
、
そ
の
精
神
生
活
の
な
か
で
、
い
つ
も
、
愛
情
を
抒
情
0
0
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
立
原
は
、
も
つ
と
も
新
し
い
型
の
知
性
派
の
抒
情
詩
人
だ
つ
54
た
の
で
あ
り
、
ま
た
も
つ
と
も
よ
く
、
虚にひ
る無
を
知
つ
て
ゐ
た
青
年
派
の
詩
人
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
於
て
、
立
原
の
詩
は
、
ま
つ
た
く
、
純
粋
な
形
式
を
示
し
て
ゐ
る
。（
19
頁
）
　
あ
る
い
は
、『
立
原
道
造
全
集
』
刊
行
時
に
は
、《
待
望
の
立
原
道
造
全
集
の
最
初
の
も
の
（
詩
集
篇
）
が
出
来
上
り
ま
し
た
》
と
報
告
す
る
津
村
信
夫
が
「
編
輯
後
記
」（『
四
季
』
昭
16
・
3
）
に
お
い
て
、《
そ
の
頁
を
ひ
ら
き
な
が
ら
誰
し
も
考
へ
る
こ
と
は
、
純
粋
な
仕
事
を
し
た
人
だ
と
謂
ふ
こ
と
で
せ
う
》（
頁
表
記
な
し
）
と
述
べ
て
も
い
た
。
し
て
み
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語-
概
念
の
う
ち
、
立
原
へ
の
評
言
つ
い
て
は
《
純
粋
》
な
詩
的
精
神
と
い
っ
た
含
意
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
は
ず
だ
。
し
か
も
、
昭
和
一
〇
年
代
に
あ
っ
て
文
学
作
品
が
《
純
粋
》
だ
と
称
さ
れ
／
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
で
歴
史
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
信
吉
に
が
次
の
指
摘
が
あ
る
。
雑
誌
『
四
季
』
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
た
え
る
印
象
は
、
一
般
に
純
粋
な
詩
的
世
界
と
い
う
と
こ
ろ
へ
収
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
印
象
的
評
価
は
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
四
季
』
の
性
格
を
測
る
う
え
に
、
か
な
り
大
事
な
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
昭
和
十
二
年
の
時
点
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
前
後
に
わ
た
る
時
期
の
文
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、
純
粋
と
い
う
そ
の
こ
と
に
決
定
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
決
定
的
と
い
う
言
い
方
は
お
お
げ
さ
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
純
粋
性
あ
る
い
は
純
粋
な
も
の
へ
の
思
向
が
、
そ
れ
と
し
て
意
味
や
役
割
を
果
た
し
た
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
（
（1
（
る
。
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こ
う
し
た
、
歴
史
的-
相
対
的
な
《
純
粋
》
の
意
義
は
、
戦
争
詩
の
時
代
に
死
ん
で
い
た
が
た
め
に
戦
争
詩
を
書
か
な
か
っ
た
立
原
道
造
と
、
他
の
詩
人
と
を
峻
別
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
、
純
粋
（
詩
）
の
希
有
な
意
義
は
、
い
や
増
し
に
高
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
一
例
と
し
て
、
昭
和
一
二
年
、
立
原
の
「
鮎
の
歌
」
と
同
月
に
発
表
さ
れ
た
、「
夢
の
話
」
の
作
者
・
丸
山
薫
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
の
「
編
輯
後
記
」（『
四
季
』
昭
16
・
12
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
時
局
的
発
言
を
記
す
こ
と
に
な
る
。
愛
す
る
後
進
民
族
た
ち
の
歓
声
も
そ
の
日
の
至
る
を
俟
つ
て
、
ま
さ
に
湧
き
あ
が
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
れ
ら
の
将
来
に
と
つ
て
い
ま
が
明
暗
の
境
な
る
必
死
の
と
き
で
も
あ
る
。
必
死
の
と
き
、
乃
ち
外
に
向
つ
て
祖
国
が
あ
る
か
ぎ
り
の
力
で
戦
つ
て
ゐ
る
と
き
、
雄
た
け
び
の
と
き
―
そ
れ
は
ま
た
半
面
に
於
い
て
最
も
し
づ
か
な
る
神
と
と
も
に
在
る
と
き
で
あ
つ
て
、
文
学
の
精
神
が
理
屈
な
く
「
詩
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
き
な
の
で
あ
る
。
／
世
界
史
を
画
す
る
重
大
な
時
機
に
あ
つ
て
、
わ
れ
ら
は
詩
を
書
く
こ
と
に
戦
場
に
は
せ
向
ふ
が
ご
と
き
光
栄
を
感
じ
る
。
ど
う
か
わ
が
国
の
文
学
が
い
ま
の
詩
精
神
の
高
ま
り
を
基
調
に
し
て
、
未
来
も
花
々
し
く
開
花
す
る
や
う
に
し
た
い
。
斯
る
希
望
の
も
と
に
「
四
季
」
は
昭
和
十
七
年
の
一
歩
を
踏
み
出
す
。（
57
頁
）
　
も
と
よ
り
、
こ
と
は
一
人
丸
山
の
問
題
で
は
な
い
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
の
「
編
輯
後
記
」（『
四
季
』
昭
17
・
1
）
に
お
い
て
今
度
は
田
中
克
己
が
、《
大
東
亜
戦
争
の
勃
発
は
日
本
人
全
体
の
心
を
明
る
く
の
び
の
び
し
た
、
大
ら
か
な
も
の
に
し
た
》
と
開
戦
を
言
祝
ぎ
な
が
ら
、《
詩
人
た
ち
も
一
様
に
従
来
の
低
い
調
子
を
棄
て
て
元
気
な
真
剣
な
詩
を
書
き
出
し
た
》（
72
頁
）
と
、
こ
れ
ま
で
の
詩
を
否
定
し
な
が
ら
、
新
た
な
時
代
の
試
作
を
奨
励
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
詩
人
の
姿
も
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語
56
-
概
念
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
立
原
道
造
に
関
わ
る
そ
れ
と
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
う
し
て
立
原
道
造
は
、
昭
和
一
〇
年
代
の
言
説
上
に
お
い
て
、
純
粋
な
詩
的
精
神
を
担
っ
て
い
く
の
だ
。
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